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Характерная особенность современной системы начального об-
щего образования – нацеленность на формирование у обучающихся 
начального звена школы универсальных учебных действий, обеспе-
чивающих способность младших школьников в будущем самосто-
ятельно работать над собой, саморазвиваться.
В Фундаментальном ядре содержания общего образования [3] 
одной из четырех групп универсальных учебных действий явля-
ются личностные универсальные действия. Внутри них, в свою 
очередь, выделяются следующие компоненты: личностное, профес-
сиональное и жизненное самоопределение, действие саморазвития 
и нравственно-этической ориентации. В основе этих компонентов 
заложены важнейшие качества полноценного развития – осознание 
младших школьником необходимости учиться; проявление интереса 
к новым знаниям, стремление к достижению высокого уровня зна-
ний и их оценке; формирование учебной мотивации; безошибочное 
представление о моральных нормах и т.д.
Под нравственно-этической ориентацией понимается «выбор 
действия в условиях морального конфликта», включающий в себя 
выделение морального содержания поступка и его мотива, а также 
опознавание и осознание моральных чувств. 
Действия нравственно-этической ориентации и основные кри-
терии её оценивания выделены А.Г. Асмоловым [1]:
1. Выделение морального содержания ситуации: отступление 
от моральной нормы или следование ей.
2. Различение моральных и конвенциональных (общепринятых) 
норм – ребенок понимает, что нарушение моральных норм 
оценивается как нечто неприемлемое, по сравнению с нор-
мами общепринятыми.
3. Осуществление морального выбора при достаточном уровне 
моральной зрелости, когда ребенок способен оценить объектив-
ные последствия нарушения нормы; учесть мотивы субъекта, 
нарушившего норму, его чувства и эмоции; принять решение 
на основе сопоставления нескольких моральных норм.
4. Адекватность оценки действий субъекта с позиции соблюде-
ния или нарушения моральной нормы.
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5. Достаточный уровень развития моральных суждений, позво-
ляющий правильно обосновывать необходимость выполнения 
моральной нормы.
Ниже представлены уровни сформированности нравственно-
этической ориентации у младших школьников.
Высокий уровень
У ребенка ярко выражена постоянная ориентация на мораль-
ные нормы, мотивы, обстоятельства поступка, намерения, эмоции 
и чувства субъекта, четкое выделение морального содержания, вы-
полнения нормы взаимопомощи, активное принятие установки на 
просоциальное поведение (приносящее пользу другим людям). 
Наблюдается высокий уровень проявления децентрации как спо-
собности к соотнесению норм справедливого распределения, от-
ветственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации 
(когда выигравший способен восполнить потери проигравших). При-
сутствует устойчивое понимание того, что нарушение моральных 
норм влечет за собой серьезные объективные последствия. Необхо-
димое решение принимается им на основе соотнесения нескольких 
моральных норм. Ребенок способен адекватно оценить действия с 
точки зрения соблюдения моральной нормы, ориентации на инте-
ресы других людей, нуждающихся в помощи. Для него характерен 
высокий (конвенциональный) уровень моральных суждений – так 
называемая «стадия «закона и порядка»» – люди должны помогать 
друг другу, оказывать взаимопомощь».
Средний уровень
У младшего школьника недостаточно ярко выражена ориента-
ция на моральные нормы, выделение морального содержания си-
туации несколько размыто. Он учитывает нормы взаимопомощи 
как основания построения межличностных отношений, но норма 
справедливого распределения действий выражена недостаточно. 
Наблюдается неустойчивая ориентация на просоциальное поведе-
ние, на мотивы поступка и правдивости моральных суждений, но 
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яркая выраженность на обстоятельства и объективные последствия 
поступка. Ребенок нерационально соотносит нормы справедливого 
распределения, но наблюдается переход к координации нескольких 
норм. Хорошо развиты моральные суждения при наблюдении на-
рушения моральных норм, однако при этом не всегда учитываются 
эмоции и чувства субъекта, решение принимается спонтанно. Оценка 
моральных действий субъекта происходит на основе собственных 
интересов с учетом интересов других людей. Развитие моральных 
суждений находится на стадии «межличностной комфортности и 
сохранения хороших отношений – друзьям необходимо помогать».
Низкий уровень
У ребенка отсутствует ориентация на моральную норму, выделе-
ние морального содержания поступка, но сохраняется ориентация 
на эмоции и чувства субъекта. Отсутствует установка на просоци-
альное поведение, оценка поведения неадекватна. Школьник не 
может выделить моральное содержание ситуации, не знает сути 
нравственных норм, которые, как следствие, не являются мотива-
ми его поведения; осуществляет учет только одной нормы (спра-
ведливого распределения), не учитывая всех обстоятельств, в том 
числе намерений субъекта. Отсутствует ориентация на обстоятель-
ства поступка, интересы и потребности других людей. Ярко выра-
жена направленность личности только на себя, решение проблемы 
происходит в пользу собственных интересов, хотя и с оглядкой на 
мнение окружающих. Развитие моральных суждений находится на 
стадии «инструментального обмена – сначала ты поможешь мне, 
а потом я тебе».
Для выявления уровней сформированности нравственно-эти-
ческой ориентации у младших школьников можно использовать, в 
частности, методики Ж. Пиаже: «Задание на оценку усвоения нор-
мы взаимопомощи», «Задание на учет мотивов героев в решении 
моральной дилеммы», «Задание на выявление уровня моральной 
децентрации»; «Моральная дилемма (норма взаимопомощи в кон-
фликте с личными интересами) ».
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Полагаем, что основными путями формирования нравственно-
этической ориентации (как личностного универсального действия) 
у младших школьников являются следующие:
1. Содержание образования в целом и, в частности, формирование 
нравственно-этических ориентаций у младших школьников 
должно ориентироваться на систему значимых для присвое-
ния младшими школьниками (построенных с учетом их воз-
растных особенностей и задач современной начальной школы) 
базисных ценностей – гуманное отношение друг к другу, то-
лерантность, готовность к сотрудничеству и дружбе, взаим-
ное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь 
и требовательность, чувство прекрасного, коллективизм, вос-
питание заботы о старших и младших в семье.
2. В систему урочных и внеурочных занятий необходимо вклю-
чать задания/упражнения, формирующие вышеперечисленные 
ценности и востребующие умения:
– самопознания ребенком собственных внутренних состоя-
ний, переживаний в процессе взаимодействия с «другими» 
и в ходе последующей их оценки, 
– определения своей моральной позиции в различных жиз-
ненных ситуациях, в том числе нравственного выбора, 
– самостоятельного принятия решений, познания других лю-
дей, анализа и оценки нравственной стороны их поступков; 
– осуществления личностного морального выбора, оценива-
ния событий и действий с точки зрения моральной нормы, 
понимания и учета объективных последствий нарушения 
моральной нормы.
3. Изучение моральных норм в деятельностной форме (помощь 
нуждающимся, слабым и беззащитным, забота о природе, жи-
вотных и т.д.), привлечение детей к участию в общественно-
полезной деятельности (волонтерство, шефская помощь и др.) 
для реализации норм взаимопомощи и ответственности.
4. Стимулирование личной ответственности за сказанное слово, 
совершенное действие, данное обещание; чувствительности и 
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сопереживания к бедам других людей; создание повседневной 
установки в адрес детей на их доброжелательность, уважение 
друг к другу, добрый эмоциональный климат взаимоотношений.
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